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Se declara lexto oficial y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, pablicadas en ia Gaceta d* Manila, por 
oimlo serán obligatorias en su cumplimiento. 
Stiprrm Decreto dt 20 dt Fihrsro de i 8 6 i ) . 
—Serán suscniores forzosos á la Uactia uiúat 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supiienrto 
por los demias los fondos de las respectivas 
provincias. 
{Real órden de. 26 d« Stfúmbrt dt I S f i í i . 
13 ¿ 
GOBIERNO G E N E R A L DE F I L I P I N A S . 
HACIENDA. 
Manila i 6 de Febrero de 1884. 
Be conformidad con lo propuesto por la Intendencia 
«eneral de Hacienda y haciendo uso de las facultades 
que me competen como Gobernador General, decreto 
io siguiente: 
Artículo 1.° A fin de regularizar los procedi-
mientos para la administración y cobranza de la capi-
tación personal de chinos, las oficinas de ^ Hacienda, 
siempre que resulten individuos deudores é insolven-
tes por dicho impuesto, aplicarán extrictamente el 
decreto de este Gobierno General de 14 de Enero 
del882. 
Art. 2.° La Intendencia general de Hacienda, de 
acuerdo con la Dirección general de Administración 
Civil, me propondrá los medios oportunos para con-
seguir que los chinos deudores puedan utilizarse en 
trabajos públicos por todo el tiempo necesario, hasta 
saldar sus descubiertos con el importe de los jornales 
•que devenguen. 
Art. 3.° Interin dichos Centros directivos me pro-
ponen las oportunas medidas á que se refiere el artí-
culo anterior, si aconteciese que invitada la principa-
lía del gremio de sangleyes para hacerse cargo de la 
deuda, á tenor de lo prevenido en el citado decreto 
de este Gobierno General de 14 de Enero de 1882, 
aquella rehusiese la responsabildad del pago de dichos 
créditos, y el Gobierno Civil de Manila no pudiera 
dedicar á ninguna obra pública á los chinos insolven-
tes, la Intendencia general de Hacienda los pondrá á 
disposición del Gobernadorcillo, á fin de que á su 
costa sean embarcados desde luego para China. 
Art. 4.° El indicado pedáneo justificará á satis-
íaccion de las oficinas de Hacienda y de Gobierno, el 
embarque de los chinos deudores, quienes no podrán 
regresar á Filipinas sin que ántes no satisfagan sus 
atrasos. 
Art. 5.° Si se comprobase que algún chino de los 
embarcados para su pais hubiera regresado con nombre 
supuesto ó eludiendo en cualquiera otra, forma el man-
' dato anterior, se impondrá á la principalía una multa 
de 25 pesos, con destino á las Cajas de la Hacienda, 
por cada individuo que, expulsado del pais, desem-
barcare sin haber abonado sus débitos, y ia obligación 
además de reembarcarle. 
Dése cuenta al Gobierno de S. M. y vuelva á la In-
iendencia general de Hacienda para su cumplimiento. 
Jovellar. 
INTENDENCIA GENSRAL DE HACIENDA 
DK FILIPINAS. 
D. Martin Medinilla, ex-Gobernadoreillo de Mauban 
(Tayabiis), se servirá presentarse en el Registro de esta 
Intendencia general, para enterarle de un asunto que le 
concierne. 
Lo que se anuncia en la Gacela para conocimiento del 
interesado. 
Manila 16 de Febrero de 188L—P. O., Villava. 
TPdBUNAL DE CUENTAS DE FILIPINAS. 
SecreidHá 
Por el presente y en virtud de lo dispuesto por la Sala 
Contenciosa de este Tribunal, se cita, llama y evnplnza 
á D. Emilio Godinez y Esteban y D. Santiago González 
Llórente, Administrador é Inter.venlor que respectiva-
mente fueron de la provincia de la tinion, para que en 
el término de treinta dias, contados desde el siguienle al 
de la publicación de este anuncio en la Gaceta oficial, 
comparezcan en esta Secretaría general para ser notifi-
cados del tallo dictado en la cuenta del Tesoro público 
de la espresada provincia, con'espondiente al mes de 
Agosto de 1874, rendida por los mismos; bien entendido 
que, si antes de expirar dicho plazo no lo verificasen, 
se dará al espediente él curso que proceda en su ausen-
cia y rebeldía, parándoles el perjuicio que haya lugar. 
Manila 18 de Febrero de 1884.—El Secretario general, 
A. de Santisteban. 2 
SE&VIG10 DE LA PLAZA PARA EL 19 DE FEBRERO 
DE 1884. 
i^íe de dia de intra y extramuros.—El Comandante 
« anrique Mostani.—imacnnarlu—El Sr. Coronel Don 
^ a c r o de Sawas. 
mta/'^3, •los ^ue,'Pos de la guarnición.—Visita de Hos-
•^'tilieSa0^5^0063 ^ ^argento'para el paseo de enfermos, 
$ ütt0l,den del Exorno. Sr. General Gobernador militar. 
^reov?'0116' ^01'0!iel Sargento mayor interino, José 
INSPECCION GENERAL DE COMUNICACIONES, 
Correos:. 
Por los bergantines-goletas "Libertad" y "Pasig," 
que saldrán el 20 del actual, el l .o para Calbayog á las 
siete de la mañano, y el último pa a Carigara á las ocho 
de la mañana; esta Inspección general remitirá á las 
diez de la noche del dia anterior la correspondencia para 
dichos puntos, Samar y Leyte. 
Por el vapor "vEolus," que con destino á Cebú y Ca-
gayan de Misamis, saldrá el 20 á las doce del dia, se re-
mitirá á las diez de su mañana la correspondencia para 
dichos puntos, Boliol y Surigao. 
Manila 18 de Febrero de 1884.—El Jefe de la Sección, 
P. O., Fermín Leguia. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES 
ALMONEDAS. 
El din 15 de Marzo próximo á las diez de la mañana, se 
subastará ante la Jimia de Reales Almonedas de esta Capital, 
que se constituirá en el Salón de actos públicos del edificio 
llamado antigua Aduana, la ejecución de las obras para tá re-
paración de la torre y casa del Semáforo de Manila, con estricta 
sujeción al pliego de condiciones que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata se regirá por la 
que marque el reloj que existe en el Salón de actos públicos. 
. Manila 16 de Febrero de 1884.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones Administrativas y económicas para sacar á 
pública subasta la ejecución de las obras para la reparación 
de la torre y casa del Semáforo de Manila. 
1. a Además de las cláusulas contenidas en el pliego do con-
diciones facultativas que se inserta en el respectivo espediente, 
el contratista estará obliga'io también al puntual complimiento 
de las que se preceptúan en este pliego. 
2. a La subasta tendrá lugar ante la Junta de Reales Almo-
nedas el dia quince do Marzo próximo, bajo el tipo de pesos 
SUS.57 y con sujeción á las condiciones facultativas y económicas. 
3. a Las proposiciones se presentarán al Sr. Presidente de 
la Junta en pliego cerrado con arreglo al modelo que se con-
signa al final, espresando con la mayor claridad en letra y nú-
mero la cantidad por la que se ofrece verificar la contrata. Al 
pliego de proposición se acompañará por separado un docu-
mento que acredite haberse depositado en la Caja de Depósitos 
de esta Capital, la cantidad de ps i"26'8o, 5 p= del importe 
I á que asciende esta subasta, sin cuyo indispensable requisito no 
será válida la proposición. 
4. a Si al abrirse los pliegos resultasen dos ó más proposi-
ciones iguales conteniendo todas ellas la mayor ventaja ofrecida, 
se abrirá licitación verbal entre los autores dé las mismas por 
breves minutos, á juicio del Sr. Presidente; transcurrido el tiempo 
fijado se adjudicará el servicio al mejor postor. En el caso do 
que los licitadores no quieran mejorar vervalmente sus proposi-
ciones se hará la adjudicación, al autor del pliego que so halle 
señalado con el número ordinal más bajo 
5.a Los documentos de Depósito se devolverán á sus res-
pectivos dueños terminada que sea la subasta, á escepcion del 
correspondiente á la proposición admitida, el cual se endosará 
en el acto á favor de la Hacienda. 
6 a iNo será admitida la proposición del que no acredite: l . o 
ser mayor de edad, 2.o no haber sido procesado criminalmente 
habiendo recaído auto de prisión; 3.o del que por sentencia j u -
dicial haya padecido penas corporales aflictivas ó infamatorias 
y no hubiesen obtenido rehabilitación; 4.o del que se halle bajo 
interdicción judicial por incapacidad física ó moral; 5.o de los 
que estén fallidos ó en saspencion de pagos ó con sus bienes 
intervenidos, y 6.o los que hayan sido inhabilitados perla Hacienda 
para tomar á su cargo servicios públicos por su falta de cum-
plimiento .en contratos anteriores. 
7. a La persona á quien se adjudique la ejecución de la obra 
deberá prestar la fianza correspon liente cuyo valor será igual 
al 10 p § del importe total en que quede adjudicado y á satis-
facción de la Hacienda. 
8. a Será obligación del contratista otorgar la escritura de 
contrata en el término de quince dias á contar desde la fecha 
en que se le comunique la aprobación del remate bajo la pena 
de pérdida del depósito que se exige. 
9. a Serán de cuenta del contratista los gastos que ocasione 
la extensión de la escritura y demás docuuieuiob que sean ne-
cesarios. • • ' 
10. El contratista queda obligado á las decisiones de las H I -
toridades y Tribunales administrativos establecidos por las leyes 
y órdenes vigentes en todo lo relativo á las cuestiones que 
pueda tener con la Hacienda sobre la ejecución de su contrata, 
renunciado al derecho común y al fuero especial. 
11. .-erá obligación del contratista dar prin ipio á las obras 
en el phva de diez dias, contados desde la fecha en que se 
extienda la escritura de contrata, debiendo terminarlos en el 
plazo de dos meses contados desde el dia en que se practique 
el replanteo de las mismas. 
12. Se abonará al contratista el importe de las obras ñor 
la Habilitación de comunicaciones en virtud de certificación dada 
por el Ingeniero Jefe de Distrito, en la que se haga con&tar 
haberse terminado aquellas, y dicho importe se entregará pre-
cisamente al contratista á cuyo favor se hayan rematado ó á la 
persona legalmente autorizada por él. 
13. iNo tendrá derecho el contratista para suspender los 
trabajos n i reducirlos á menor escaía que la que proporcional-
mente corresponde con arreglo al plazo que deben terminarse. 
14. Si el contratista, por negligencia ó mala fó diere lugar 
á imposición de multas y no las satisfaciese á las veinticuatro 
horas de ser requerido, se sacará su importe de la fianza que 
tenga prestada. 
15. No se entenderá válido el contrato ínterin no recaiga 
la aprobación del Excmo. Sr, Gobernador Superior Civil. 
16. En ningún caso podrá alegar el contratista los usos y 
costumbres del País, respectó á la aplicación de los precios ó 
medición de las obras cuando se hallen en contradicción con 
los pliegos de condiciones. 
Manila 22 de iNoviembre de 1883.—Andrés de Cupua. 
MODELO DE PROPOSICION. 
El que suscribe, habiéndose enterado del anuncio inserto en" 
en la Gaceta oficial N.0 del dia . . . . sobre la su-
basta de las obras de reparación de la torre y Casa del Se-
máforo de Manila, se compromete á encargarse de este servicio 
en la cantidad de . . con estricta sujeción alas condiciones 
establecidas en los pliegos redactados al efecto, de que está bien 
enterado. 
Fecha y firma. 
Es copia.—M. Torres. 3 
COMISARIA DE GUERRA DE MANILA. 
El Comisario de Guerna íuspeclor de trasportes mili ta-
res de Manila, 
Hace saber: que debiendo construirse s e g ú n lo d i s -
puesto por el Sr. Intendente mi l i t a r de estas Islas, un bote 
para el servicio de la A d m i n i s t r a c i ó n mi l i t a r en la Plaza 
de Zamboanga, se pone en conocimiento del púb l i co para 
que llegue á noticia de las personas que deseen intere-
sarse en su c o n s t r u c c i ó n , y puedan presentar sus propo-
siciones en la Comis iría de guerra de trasportes, sita en 
Quiapo calle de Norzagaray núm. 2, donde se h a l l a r á n 
de manifiesto todos los dias laborables, hasta el 23 del 
presente mes, los planos y condiciones á que han de su-
jetarse para su c o n s t r u c c i ó n . 
Manila 14 de Febrero de 1884.—Leandro Vinuesa. 1 
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ALCALDIA MAYOR DE BVTANGAS. 
Kelacion nomin.-d de los jugadores aprehendidos por 
la Guardia Civil destinado en esta Cabecera, jugando 
al denominado Iressiete en la casa de Bonifaeio Cusi 
dentro de la población de Bauan, á horas de las once 
pasadas de la noche del 4 del mes próximo pasado. 
Bonifacio Cusi, 25 años, labrador, casado, natural 
y vecino de Bauan, 2 pesos de multa. 
Martin Cordero, 33 id . , i d . , id . , natural y vecino 
de id . , 1 peso id. 
Pioquinto de Mesa, 15 id . , platero, soltero, natural 
de Taal y vecino de id . , 1 peso id . 
Adriano Romero, 25 id . , labrador, id , , natural y 
vecino de id , , 1 peso id. 
Fernando de Mesa, 17 i d . , platero, id . , natural de 
Taal y vecino de Bauan, l peso id. 
Cristino Sarmiento, 27 id . , labrador, casado, na-
tural y vecino de id . , 1 peso id. 
Ignacio Caponpon, 16 id . , i d . , soltero, natural y 
vecino de id . , 1 peso id. 
Dionisio Maliuanag, 25 id . , traficante, casado, na-
tural y vecino de id . , I peso id. 
Batangas 5 de Febrero de 1884.—De Mas. 
HOSPITAL DR SAN JUAN DE DIOS DE MANILA 
Estado del movimiento de enfernws habido en este Hospital durante 
la semana anterior, que xe. redacta para conocimiento del Excmo. 
Sr . Gobernador General de estas Islas. 
MANILA. .2 -g 
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. S t í O l í K T A l U A IMÍ L A GO VI ANDA ¡N CIA GEtffiftAA 
l)K MARINA f iEL APOSTAI»1¡Í«0 t)E KU. lPINAS. 
Por aoiierdo de la Júnta Económica del Apostadero, 
se anuncia al público que el dia 20 del actual á las nueve 
de su mañana, se sacará á segundo público concurso 
el suministro de los efectos que son necesarios en el Ar-
senal de Gaylte para cubrir pedidos autorizados, con 
estricta sujeción al pliego de condiciones inserto en la 
Gaceta de Manila núm. 7, de siete del mes anterior, cuyo 
acto tendrá lugar en el dia y hora arriba citados ante la 
propia Junta que se reunirá en la casa Comandancia ge-
neral . 
Las personas que quieran tomar parle en dicha su-
basta, presentarán sus proposiciones con arreglo á mo-
delo, en pliegos cerrados, estendidas en papel del sello 
3." y acompañadas del documento de depósito, sin cuyos 
requisitos no serán admisibles; y se advierte que en el 
sobre de dichos pliegos deberá espresarse el servicio, 
objelo de su proposición bajo la rúbrica del interesado. 
Manila 11 de Febrero de 1884.—Vila. 1 
Por acuerdo de la Junta Económica del Apostadero, se 
anuncia al público que el dia 45 del entrante Marzo á 
las nueve de su mañana, se sacará á público concurso el 
suministro de las ropas y efectos que son necesarios en 
el Hospital de Cañacao para reemplazo de los inuti izados 
en el 2.° trimestre de 1883-84, con estricta sujeción al 
pliego de condiciones que á continuación se inserta, cuyo 
acto tendrá lugar en el dia y hora arriba citados ante la 
propia Junta que se reunirá en la Gasa Comandancia 
general. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha subasta, 
presenlariin sus proposiciones con arreglo á modelo, en 
pliegos cerrados, estendidas en papel del sello 3.° y 
acompañadas del documento de depósito, sin cuyos re-
quisitos no serán admisibles; y se advierte que en el 
sobre de dichos pliegos deberá espresarse el servicio, 
objeto de su proposición bajo la rúbrica del interesado. 
Manila 11 de Febrero de 1884.—Vila. 
•Contraluría Administración del Hosp talde Cañacao.—Pliego 
de condiciones bajo las cua!es se saca á público concurso 
el urgente suministro de las ropas y efectos que son ne-
cesarios en este Hospital p.ra reemplazo de ios inutili-
zados en el segundo trimestre de 1883 84. 
1.a El concurso tiene por objeto el suministro de los 
efectos, ropas y utensilios comprendidos en la relación que 
se acompaña al presente pliego, dividida en dos lotes, cada 
uno de los cuales puede contratarse separadamente. 
2.a Los precios que han de servir de tipos para el con-
curso, y las condiciones que ban de reunir los espresados 
efectos para ser admisibles, son los que se señalan en la ci-
tada relación. 
3 a El concurso tendrá lugar ante la Junta Económica 
de este Apostadero, el dia y hora que se anunciarán en la 
Gaceta de Mtnila. 
4. a Las proposiciones habrán de redactarse con su-
jeción al unido modelo, estendidas en papel del sello 3.o 
y se presentarán en pliegos cerrados al Presidente 
de h Junta. Al mismo tiempo que la proposición, pero 
fuera del sobre que la contenga, entregará cada lici-
tador un documento que acredite haber impuesto en la 
Tesorería Central de Hacienda publica de estas Islas, 4 
en la Administración de Hacienda de Gavite, en metálico 
ó valores udmisib'es por la legislación vigente, á los tipos 
que esta tenga establecidos, la ca'itidad de 25 pesos cada 
uno de los dos lotes en que se diviJe este servicio de ga-
rantía para la licitación, y de fianza para responder del cum-
mplitoiento del contrato; en cuyo concepto no se deTolveiá 
ésta al adjudicatario hasta que se halle solvente de sus com-
promisos. 
5. a Si por resultar proposiciones iguales en algún lote 6 
lotes hubiere que proceder á licitación oral entre los autores 
de ellas, se entenderá que renuncian ai derecho á la puja los 
que abandonen el local sin aguardar la adjudicación; la cual 
tendrá lugar por el órden preferente de numeración de los 
respectivos pliegos, en el caso de que todos los interesados 
se negaren á mejorar su oferta. 
Las rebajas que se hagan, tanto en las proposiciones 
como en la licitación oral, se expresarán en la misma 
unidad y fracción de unidad monetaria que la adoptada 
para los precios tipos. 
6. a Adjudicado el servicio presentará el adjudicatario en 
el Hospital de Cañacao, acompañados de las facturas guias 
que espresa el artículo 17 del Reglamento para la Contabili-
dad del material de 10 de Enero de 1873, todos los efectos, 
ropas y utensilios que sean objeto de la adjudicación á los 
12 días contados desde la fecha en que se le notifique la ex-
presada adjudicación del servicio. 
Si del reo nocimiento que ha de practicarse en la forma 
que determina el Reglamento de Contabilidad vidente, re-
sultaren inadmisibles los efectos, ropas y uten»ilLs presen-
tados, por no reunir las condiciones estipuladas, se obliga 
el adjudicatario á reponerlos en el plazo ue seis dias, á par-
tir de la fecha del reconocimiento, y a retirar del Hospital 
en t i término de dos dias los desechados, pues de lo cuntra-
rio procederá la Adminij-tracion á venderlos por cuenta del 
inieresado, reservándose diez por ciento del producto por ra-
zón de multa, más el impone de los gastos que la venta ori-
gine. 
7. a Se considerará consumada la falta de cumplimiento 
por pai te del a ijudicatari-: 
1 o Guando no presente los efectos al reconocimiento y 
recibo en el plazo que establece la condición 6.a 
2.0 Cuando pre.-entados en dicho plazo, y siéndole re-
chazados, no los repusiere dentro del término que estubleoe 
también la condición de referencia; 
3.o Y cuando repuestos dentro de este último plazo, 
le fueren definitivamente rechazados. 
8. a Se impondrá al adjudicatario la multa de dos por 
cierno sobre el importe, al precio de adjudicación, de 
los efectos que deja de entregar por cada dia que demore 
su presentación en el Hospital ó la reposición de ios des-
echados, después del vencimiento de ios plazos que para 
uno y otro objeto establece la condición b.a, y si la de-
mora excediere, en el primer caso, de doce días, ó de seis 
dias, en el segundo, se rr-scindiiá el contrato del lote ó lotes 
á que los efectos corresponden, adjudicándose la fianza 
respectiva á favor de la haciend.», y quedando subsistentes 
las multas impuestas. 
9. a En el tercer caso de los espresados en la condi-
ción 7.a, se rescindirá igualmente el contrate con pérdida 
de la fianza, que se adjudicará a la Hacienda en pena de la 
inejecución deí servicio, aun cuando no haya perjuicios que 
indemnizar al Estado. 
10. Para los efectos de las cláusulas anteriores y de la 
penalidad que por ellas se impone al adjudicatario, se de-
clara que se considerará cumplimentado el contrato aun 
cuando resulten sin entregar géneros ó efectos por valor de 
cinco por ciento del importe total del servicio subastado. 
11. Dentro de los quince dias siguientes al de cada 
entrega, se expedirá por la Ordenación del Apostadero libra-
miento de su importe á favor del contratista, contra la Te-
sorería Central de Hacienda pública de estas Islas. 
12. Serán de cuenta del adjudicatario todos los gastos 
del expediente de subasta que, con arreglo á lo dispuesto en 
Real órden de 6 de Octubre de 1866, son los siguientes: 
l.o Los que se causen por la publicación de los anun-
cios y pliego de condiciones en los periódicos oficiales. 
2.o Los que correspondan, según «rancel, al Escribano 
por la asistencia y redacción de las actas de remate. 
3.Q Los de presentación de quince ejemplares del pe-
riódico oficial en que se hubiere publicado el pliego ue 
condiciones, para uso de las oficinas. 
13. Además de las condiciones expresadas, regirán 
para este concurso las generales aprobadas por el Almi-
rantazgo en 3 de Mayo de 1869, insertas en las Gaceta* 
de Manila nüms. 4 y 36 del año de 1870, en cuanto no 
se opongan á las contenidas en este pliego. 
Hospital de Cañacao 19 de Enero de 1884.—Eladio 
Uiioa.—V.o tí.o—José M. Maseres. -Es copia, Vila. 
MODELO DE PROPOSICIÓN. 
D. N. N. vecino de domiciliauo en la calle 
nüm. . . . en su nombre (ó á nombre ae D. W. N. para 
lo^ae se halla competentemente autorizado) hace preseM,/ 
Que impuesto del anuncio y pliego de condiciones insetu 
«B la Gaceta de Manila núm de (fecha. . . . 
para el suministro de ios (materiales ó efectos de tal c!Í¿ 
necesarios en ei Hospital de t añacao, se compromete á i J 
var á efecto ei servicio correspondiente al lote (tal) 6 á L , . 
(tal y cual) con extricta sujeción á todas las condicioné 
contenidas en el pliego y por los precios señalados corsa t* 
pos para ei concurso, en la relación unida al misma ú 
con baja de tantos pesos y tantos céntimos por cieJ' 
en el lote tal, tantos en el cual etc.) Todo en letra). 
i'echa y firma. 
Es cepia. Vila. 
Administración Gontralora del Hospital de Cañacao.— 
cion de los efectos que se sacan á concurso, precio que hja 





Canli- de _ 
dades. unidad. i.er lote. Ps. Cs. 
1 ü . Una parihuela de cajón de ma-
dera ordinaria de 1 Ii2 metros 
largo f i f i metro de ancho á 5*00 
3 — Tres sillas de madera de narra 
con asiento y respaldo de re-
jilla á. . a'OO 9'0í 
1 — Ün palanganero de id. de una 
sola palangana á. . 4*00 ^{ji] 
12 — Doce bastidores de madera de 
narra y bejuco para camas de 
hierro á. 4*00 48,0l) 
i — Una espátula de madera de 
box de 18 qm ¡argo. . O'SO O'gi 
1 — Una cuchara de madera. . 0'25 O'So 
3 — Tres jarros de zinc pintado. . 2'50 7*80 
1 — Una hacha de hierro. . l'OO l'OO 
1 — Una palangana ó aljofaina de 
zinc. 
1 — Un sartén de hierro estañado. 
1 — Un colador de tela metálica. . 
2 — Espátulas de acero elásticas 
con mango de madera de 
21 qm largo, 
i — ün embudo de metal blanco 
mediano de 7 á 10 qm de boca. 
1 — Un perol de hierro estañado 
cabida de 6 litros 
I — Un id. de id. estañado de 2 id. 
i — Uua olla de hierro id. cabida de 
i idem. 
Una cafetera de hierro estañado 
de 2'Í)00 litros. 
Tres id, de id. id. cabida de 
de l'SUO id. 
Diez cucharas de peltre para 
ranchos. 
Seis cuchillos para id. con ca-
bos de hueso. 
Diez tenedores con id. id. 
Un timbre de metal para mesa. 
Dos bolos de hierro. 
ün obstalmacopio de gales 
Orungui 
Un especulun laríngeo modifi-
•cado por Roben y Collin según 
el barón la Rey. ij 
Un aparato para fumigaciones 
destinado á los pulmones mo-
delo Gharier. 
Once algalias de goma elástica 
con sus estiletes metálicas, . l'OO 
Un higrómetro de metal. . l l 'Od 
Dos termómetros clínicos rec-
tos de torres y soto. . 4'00 
Una sonda de doble corriente. 6'00 
Una jeringa de bomba ó bom-
billo sistema Esguicier. . S'OO 8' 
Cuatro jeringuillas de cristal 
para inyecciones. . 0'50 2* 
Un jaro de pedernal ó loza. . V i) 1' 
. Un orinal de id. chato. . 1'50 1* 
Un mortero de loza con mano 
de oü0 gramos. . 2*50 f 
Un id de cristal con id. de 
lüü gramos. . 045G 6' 
Una medida de id. graduada 
hasta de 25 gramos. . '1 '00 
Un tamis de cerda de 29 qm. 
diámetro. . 4'50 
Una capsula de porcelana de 
4 litros. . l'OO 
Un embudo de cristal de i 
d[m. diámetro. . 1*00 
Quince tuvos de cristal para 
pruebas. . 0'20 
Medio metro de lienzo crudo 
para coladores. . 0'40 
Un paño de algodón para lim-
pieza. . C'OB 
Una toballa de algodón. . 0'25 
Una pildorera de madera para 



























Treinta y cinco sábanas de al-
godón blanco. 
Cincuenta fundas de id. id. . 
Cuarenta y dos camisas de id. 
id. 
Cincuenta v un calsoncillos de 
id. id. 
Cuatro batas de dril de algo-
don. 
Una manta de lana. 
Catorce servilletas de algodón. 
Cinco gorras de dril de algo-
don. 
Once mosquiteros de mucelina. 
Cuatro colchonetas con relleno 
de algodón. 
Diez y seis cortinas de guin-
gon azul. 
Dos camisas de lana ó franela. 
Una paja de id. 
Nueve vendas de lienzo de 7 
metros de largo 9 qm. ancho. 
Siete id. de id de 5 qm. 
Seis platos de pedernal ó loza 
soperas. 
Doce id. de id. ó id. llanos. 
Dos orinales de id. ó id. 
Veinte vasos de cristal para 
agua. 
Veinte id. para luz. 
Veintiséis tazas con sus platillos 
para caldos y café. 
Treinta tubos de cristal para 
quinqués. , 
Una copa de cristal para vino. 
Siete purilicadores de lienzo.. 
Una cortina de lona guarnida. 
Cinco escupidores de lata. 
Cien pares de chinelas do paja 
de china. , 
l'OO 3o'00 

































Los efectos comprendidos en los dos lotes deben sujetarse á 
los modelos que se encuentran de manifiesto en este Hospital. 
Hospital de Cañacao 19 de Enero de 1884,-Eladio Ulloa.-
V.o B.o, José M. Maseres.—Es copia, Vila. 1 
SECRETARIA DE LA JUiNTA DE ALMONEDAS 
BE LA DIRECCION «ENMAL OK ABMINI8TRACION CIVIL. 
PPor disposición de la Dirección general de Administra-
ción Civil, se sacará á pública subasta el arriendo del ar-
bitrio de mercados públicos del 4.o grupo de la provin-
cia de Albay, bajo el tipo en progresión ascendente de 
278 pesos 57 cents, anuales,por el término de tres años, 
y con entera sujeción al pliego de condiciones publicado 
en la Gaceta núm. 170 del dia 17 de Diciembre de 1883. 
El acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la ex-
presada Dirección, establecida en la casa núm. 7, calle 
Real de Intramuros de esta Ciudad, y en la subalterna de 
dicha provincia, el dia 17 de Marzo próximo las diez en 
punto de su mañana. Los que quieran hacer postu-
ras, podrán presentar sus proposiciones extendidas en 
papel de sello tercero, acompañando el documento de ga-
rantía cqrrespondiente. 
Binondo 13 de Febrero de 1884.—Félix Dujua. 2 
Por acuerdo de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se celebrará subasta pública para 
contratar el arriendo del arbitrio del seLo y resello 
fie pesas y medidas del 3.er grupo de la provincia de 
la Laguna, bajo el tipo en progresión ascendente de 
300 ps. 75 cénts. anuales, y con entera sujeción al 
pliego de condiciones que se inserta á continuación, 
debiendo tener lugar el acto en la Sala de Almo-
nedas de la espresada Dirección, establecida en la 
casa núm. 7 calle Real de Intramuros de esta Ciudad 
y en la subalterna de dicha provincia, el dia 17 de 
Marzo próximo, las 10 en punto de su mañana, y los 
^ue quieran hacer postuias podrán presentar sus 
Proposiciones eslendidas en papel de sello 3.°, 
acompañando el documento de garaotia correspon-
diente. 
Binondo 13 de Febrero de 1884.—Félix Dujua. 
ütreccion general de la Administración Civil de Pi-
mpinas.—Pliego de condiciones para el arriendo 
w l sello y resello de pesas y medidasy arre-
gimo á lo prevenido en el Superior Decreto de 
1-' de Noviembre de 1861, inserto en la Ga-
ceta n.0 259 de 13 del mismo, y demás dis-
posiciones vigentes. 
el ! a • ?e arr'enda por el término de tres años 
defa^1010 del 86,10 y rese,í0 de pesas y medidas 
ti •er 8rupo de la provincia de la Laguna, bajo el 
céa -^ P r e s i ó n ascendente de pesos 300 pesos 7S 
^ anuales ó sean ps. 902*25 en el trienio. 
o C r á o h l i f T í H ' i n n íi&l n n n t r o f i c f o m i l du re el obligación del contratista, ientras ^empo de su compromiso, tener un juego 
de pesas y medidas, que con su correspondencia 
al nuevo sistema métrico decimal, como está pre-
venido, se espresan á continuación: 
I íiros. Centilitros. Mililitros. 
Un cavan do madera só-
lida con abrazaderas de 
hierro. 
Meaio cavan con iguales 
condiciones. 
Una gsuiia do madera só-
lida. 
Media ganta id. id. 
Una caupa id. id. 












7 l i2 
Milímetros. 
Una vara castellana id. id. • 8359 equivalentes íi 835'9 
Una braza. . 1 » 67l*« 
Una romana con su piedra correspondiente, todas cotejadas y 
marcadas por el Fiel Almotacén de la Capital de Manüa 
para que sirva de norma al dirimir las cuesiioncs que pue-
dan promoverse por los compradores ó traficantes, sobre 
legalidad de las pesas y medidas. 
3. a Después de celebrada y aprobada la subasta 
el rematante será el único legítimamente autorizado 
para el arreglo, corrección, sello y resello de las 
medidas públicas. 
4. a Por el cotejo, sello y resello de pesas y 
medidas públicas, cobrará el asentista los derechos 
que se espresan á continuación: 
Por uncavanósea. 
Por medio cavan.. 
Por una ganta. 
Por media ganta. 
Por una chupa. . 
Pormedia chupa. . 
Por una vara cas-
tallana, ó sea. . 
Por una braza. 
Por el cotejo de 


















Mililitros. Ps. Cénts. 
„ 7 5o i(8 
» 37 4|8 
9 3l8 
„ 9 3i« 
5U , , 3 íi|8 
75 ., 6 l!8 
Milímetros. 
8359 equivalentes á 835*9 „ 12 4i8 
67i'8 „ 12 4^ 
25 
5. a Al licitador á quien por la Junta se huoiere 
adjudicado el servicio se les entregará copia, debida-
mente autorizada, si la pidiese, del Superior Decreto 
citado de i . o de Noviembre de 1861, para que en lodos 
ios casos cumpla exactamente lo que en el mismo se 
previene, sin dar lugar á reclamaciones de ninguna 
especie, que en caso contrario se castigarán conforme 
al grado de culpa que encierren. 
6. a Las proposiciones se presentarán al Presi-
dente de la junta en pliego cerrado con arreglo al 
uodelo adjunto, espresando con toda claridad en le-
tra y número la cantidad ofrecida. Al pliego de la pro-
posición se acompañará, precisamente por separado, 
el documento que acredite haber depositado el propo 
nente en el Banco Español Filipino ó Caja de Depósi-
tos de la Tesorería general de Hacienda pública ó 
en la Administración depositaría de la provincia 
respectiva, la cantidad de pesos 45'12, sin cuyos 
indispensables requisitos no será válida la pro-
posición. 
7. a Si al abrirse los pliegos resultasen dos ó más 
proposiciones iguales, conteniendo todas ellas la ma-
yor ventaja ofrecida, se abrirá licitación verbal 
entre los autores de las mismas por espacio de diez 
minutos, transcurridos los cuales se adjudicará el 
servicio al mejor postor. En el caso de no querer 
los poslores mejorar verbalmente sus posturas, se 
hará la adjudicación al autor del pliego que se halle 
señalado con el número ordinal más bajo. 
8. a Con arreglo al artículo 8.o la Instruc- de 
cion aprobada por Real órden de 25 de Agosto 
de 1858, sohre contratos públicos, quedan abolidas 
las mejoras del diezmo, medio diezmo, cuartas y 
cuantas por este órden tiendan á turbar la legítima 
adquisición de una contrata con evidente perjuicio 
de los intereses y conveniencia del Estado. 
9. a Los documentos de depósito se devolverán 
á sus respectivos dueños, terminada que sea la 
subasta, á excepción del correspondiente á la pro-
posición admitida, el cual se endosará en el acto 
por el rematante á favor de esta Dirección general. 
10. El rematante deberá prestar dentro de los 
diez dias siguientes al de la adjudicación del ser-
vicio la lianza correspondiente, cuyo valor sea igual 
al de un diez por ciento del importe del total ar-
riendo, á satisfacción de la Dirección general de 
Administración Civil , cuando se constituya en Ma-
nila, ó del Jefe de la provincia, cuando el re-
sultado de la subasta tenga lugar en ella. La fianza 
deberá ser precisamente hipotecaria y de ninguni 
manera personal, podiendo constituirla en metálico 
en el Banco Español Filipino, ó Caja de Depósitos 
de la Tesorería general de Hacienda pública cuand > 
la adjudicación se verifique en esta Capital y en ta 
Administración de Hacienda pública, cuando lo sea 
en la provincia. Si la fianza se prestare en fincas 
solo se admitirán estas por la mitad de su valor 
intrínseco, y en Manila serán reconocidas y valoradas 
por la Inspección general de Obras públicas, regis-
tradas sus escrituras en el oficio de hipotecas y 
bastanteadas por el Sr. Fiscal de la nación, fia 
provincias el Jefe de ella cuidará bajo su única 
responsabilidad de que las fincas que se presenten 
para la fianza llenen cumplidamente su objeto. Sio 
estas circunstancias no serán aceptadas de ningún 
modo por la Dirección del ramo. 
Las fincas de tabla y las de caña y ñipa, asi 
oomo las acciones del Banco Español Filipino m 
serán admitidas para fianza en manera alguna-, 
aquellas por la poca seguridad que ofrecen, y las 
últimas por no ser transferí bles. 
11 . Toda duda que pueda suscitarse en el acte 
del remate, se resolverá por lo que prevenga al 
efecto la Real Instrucción de 27 de Febrero é e 
1852. 
12. En el término de cinco dias después 
se hubiere notificado al contratista ser admisible 
ta fianza presentada, deberá porgar la corres-
pondiente escritura de obligación constituyendo la 
fianza estipulada, y con renuncia de las leyes eu 
su favor, para en el caso de que hubiera que 
proceder contra 61, mas si se resistiese á hacersts 
cargo del servicio, ó se negase á otorgar 1* es-
critura, quedará sujeto á lo que previene el tr-
lículo 5.o de la Real Instrucción de subasta ya^  
citada de 27 de Febrero de 1852, que á la letr* 
es como sigue:—«Guando el rematante no cum-
pliese las condiciones que deba llenar para el otor-
gamiento de ia escritura, ó impidiere que esig. 
tenga efecto en el término que se señale, m 
tendrá por rescindido el contrato, á perjuicio deí 
mismo rematante. Los efectos de esta reclamación 
serán:—Primero. Que se celebre nuevo remaie 
bajo iguales condiciones, pagando el primer re-
matante la diferencia del primero al segundo.— 
Segundo. Que satisfaga también aquel ios per-, 
juicios que hubiere recibido el Estado por ia de-
mora del servicio. Para cubrir estas responsa-
bilidades se le retendrá siempre la garantía d® 
la subasta y aun se podrá secuestrarle bienes 
hasta cubrir las responsabilidades probables s i 
aquella no alcanzase. No presentándose propo-
sición admisible para el nuevo remate, se hará 
el servicio por cuenta de la Administración, á 
perjuicio del primer rematante.»—Una vez otor-
gada la escritura se devolverá al contratista el 
documento de depósito, á no ser que éste forme 
parte de la fianza. 
13. La cantidad en que se remate y apruebe 
el arriendo se abonará precisamente en platí! é 
oro menudo y por meses anticipados. Eo el caso 
de incumplimiento de este artículo, el contratista 
perderá la lianza, enténdiendose su incumplimiento 
transcurridos los primeros ocho dias en que <leb& 
hacerse el pago adelantado de la mensualidad, aJio-
nando su importe la fianza y debiendo ésta ser 
repuesta por dicho contratista, si consistiese ea 
metálico, en el improrogable término de quioc© 
dias y de no verificarlo se rescindirá el contrato 
bajo las bases establecidas en la regla 5.a de 
la Real instrucción de 27 de Febrero de 18^2, 
citada ya en condiciones anteriores. 
14. El coutratisla no podrá exigir mayores de-
rechos que los marcados en la tarifa consignada 
en este pliego, bajo la multa de diez pesos, qm 
se ie exigirá en el papel correspondiente por eí 
Jefe de la provincia. La primera vez que el coo-
tratista falte á esta condición, pagará los diez pesos 
de multa, la segunda falta será castigada con cica 
pesos y la tercera con la rescisión del contrato 
bajo su responsabilidad y con arreglo á lo pre^ 
venido en el artículo 5.o de la Real Instrucción 
mencionada, sin perjuicio de pasar el anteceden'.e 
al Juzgado respectivo para los efectos á que haya 
lugar en justicia. 
15. La autoridad de la provincia, los gobes-
nadorcillos y ministros de justicia de los pueblos, 
harán respetar al asentista como representante de 
la Administración, prestándole cuantos auxilios pue^a 
5i2 20 Febrero de 1884. Gaceta de Manila—Núm. o| 
accesitar para hacer efectiva la cobranza del im-
puesto; debiendo facilitarle el primero una copia 
autorizada de estas condiciones. 
16. Si el contratista, por negligencia ó mala 
fé, diere lugar á la imposición de multas y no 
ias satisfaciese á las veinticuatro horas de ser re-
querido á ello, se abonarán tomando al efecto de 
ia% fianza la cantidad que fuere necesaria. 
17. El contrato se entenderá principiado desde 
el dia siguiente al en que se comunique al contra-
tista la órden al efecto por el Jefe de la pro-
vincia. Toda dilación en este punto será en per-
juicio de los intereses del arrendador, á menos 
que causas agenas á su voluntad, y bastantes á 
fuieio de esta Dirección, lo motivasen. 
18 . En vista de lo preceptuado en la Real órden 
de í 8 de Octubre de 4858, los representantes de 
los Propios y Arbitrios se reservan el derecho de 
tesciodir este contrato, si así conviniese á sus 
intereses prévia la indemnización que marcan las leyes. 
19. El contratista es la persona legal y directa-
ÉQente obligada. Podrá si acaso le conviniere subar-
rendar el arbitrio: pero entendiéndose siempre que la 
Administración no contrae compromiso alguno con los 
subarrendadores, pues que de todos los perjuicios 
que por tal subarriendo pudieran resultar al ar 
bitrio será responsable única y directamente el con-
contratista. Los subarrendadores quedan sujetos al 
fuero común porque su contrato es una obligación 
particular y de interés puramente privado. Tanto 
el contratista como los subarrendadores y comi-
sionados que nombre deberán proveerse de los cor-
respondientes títulos, facilitando aquel una relación 
nominal al Jefe de la provincia para que por su 
conducto sean solicitados. 
20. La autoridad de la provincia del modo que 
juzgue más conveniente y oportuno, cuidará da dar 
á este pliego de condiciones toda la publicidad 
necesaria, á fin de que nadie alegue ignorancia. 
2 1 . Cualquier cuestión que se suscite sobre cum-
plimiento de este contrato se resolverá por la vía 
conlencioso-administrativa. 
22. Los gastos de la subasta y los que se 
originen en el otorgamiento de la escritura, así como 
los de las copias y testimonios que sea necesario 
sacar, serán de cuenta del rematante. 
23. No se entenderá válido el contrato bosta 
que recaiga en él la aprobación del Exorno. Sr. Su-
perintendente del ramo. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sres. Presülente y Vocales de La Junta de Almoneda 
D. N . N . , vecino de N . , ofrece tomar á su Cj 
por término de tres años e! arriendo del sello yl 
sello de pesas y medidas del 3 er grupo de la pr05 
cia de la Laguna, por la cantidad de 
(Pís ) anuales, y con entera sujeciot, 
c pliego de condiciones publicado en el número 
\ de la Gaceta del dia 
Acompaña por separado el documento que Sicred 
haber depositado en la cantidad 
45 pesos 12 céntimos. 
(Fecha y firma del licitador.) 
Es copia.—Dujua. 
Manila i .o de Febrero de 1884.—El Jefe de 
Sección de Gobernación, Francisco de P. Calvan. 
la 
Por disposición «le la Dirección general de AdmmisLraciouffl 
se sacará á pública subasta el arriendo del arbiLr o de mercados 
blicos del tercer grppa de la provincia de Albay. bajo el titó 
progresión ascendente de 1611 pesos 18 céntimos anuaie 
término de tres años, y entera sujeción al piiogo de condicioi 
publicado en la Gaceta 'mim. 168 del dia 1S de Diciembre de liJ 
El acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la esprl 
liireccion establecida en la casa núm. 7 calle Keal de IntraJ 
de esta Ciudad, y en la subalterna de dicha provincia, el dia 
de Marzo próximo, las diez en punto de su mafiana. Los 
quieran hacer posturas, podran presentar sus proposiciJ 
estendidas en papel de sello 3.o, acompañando el documeaio 
garantía correspondiente. 
Binondo 13 de Febrero de 1884.—Félix Dujua. 
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE MANILA. 
lífil.ACION de las alhajas vendidas en las almonedas celebradas en los dias i i., 12 y 13 del presente 
mes, con espresion flfe las cantidades que se han dado por préstamos, los intereses deven-
gados, así como el valor obtenido de las ventas y diferencias á favor de los dueños que podrán 
reclamar de estas oficinas por el término de diez aüos, previa exliibicion de los resguardos 
talonarios, en obedecimiento á lo preceptuado en el artículo 27 de los Estatutos. 
Importe de 
los présta-
mos y sus 
intereses. 








mos y sus 
intereses. 




á favor de 
los dueños. 














Una sortija de oro con un brillante, talón n 0 897 
Una sortija de oro con cuatro perlas, t. número 
2112 . 
Un par decriollasde tumbaga y 2 sortijas de id . , 
1. núm. 2163. 
Una peineta de carey con oro, t. núm. 2164. 
Un par de criollas de tumbaga, un par de pen-
diente de oro y coral, otro id . de plata dorada 
y una cruz de oro con un coral, t. núm. 2180 
Una peineta de carey con oro, un par aretes de id. 
con turquesas imitadas y un rosario de oro y 
chireta con su lazo y relicario de tumbaga, 
l . núm. 2181. 
Una peineta de carey con oro y un rosario de oro 
y coral con su lazo y relicario de id . , t. número 
2186. 
Dos peinetas de carey con oro, un par aretes 
de tumbaga y un par de criollas de id , t. núm. 
22oo. 
Dos botones de oro y una hevilla de plata, t. núm. 
2260. 
Una sortija de oro con tres brillantes, t. número 
2261. 
Un par aretes de oro, t. núm 2-263. 
Una peineta de carey con oro, un par aretes 
de idem, otro idem de tumbaga, una sor-
tija de oro con piedra negra y perlitas y un par 
de gemelos de plata con las iniciales pA. L.) con 
2-botones d id , t. núm. 2268. 
Una peineta de oro y carey con S perlas y perlitas, 
1 par aretes de id con perlitas y un rosario con 
su lazo y relicario de id . , t. núm 2^82. 
Un rosario de oro y coral con su lazo y cruz de 
id . id , t. núm. 2284. 
Un rosario de oro con granos azules con su lazo 
y relicario de oro y una peineta de carey con 
ero, t. núm. 2302. 
Seis cucharitas de plata, t núm. 23o8. 
Una cuchara de plata, t. núm. 2S66. 
Una sortija de oro con tres brillantes, uno de ellos 
con jardín, t. núm. 2417. 
Una sortija de oro con un diamante, talón nú -
mero 2461. 
Dos sortijas de oro, una de ellas sin piedra, cinco 
pedazos de plata adornos de un crucifijo, tres 
clavos de id. con tres esmeraldas imit idas y una 
cuchara de id . con las iniciales G. V., t. ndm. 
2.!)10. 
Una peineta de oro y carey con cuatro corales 
y un clavo de i d . con agujas de plata con esme-
raldas imitadas, t. núm. á52g. 
ñ4'2.-) 
2 ' l o 
r ü 7 4[ 
2 ' l o 
l '07 4i 
5'37 4i 
2 ' l o 






H T 4I 
1'07 
21'40 







































l ' 52 4i 
Lotes. 
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Una peineta de carey con oro, un par aretes de 
id. , dos botones de id . , un id. de tumbagif, una 
sortija de oro con un topacio, dos rosarios de 
oro y chireta con sus lazos y relicarios de oro, 
uno de ellos con una cruz de tumbaga, t nú-
mero 2338. 
Una sortija de oro con una 
perlitas, t. núm. 2360 
Un rosario con su lazo y relicario de oro, t. nú-
meao 2376. 
Una peineta de oro y carey rota con nueve perlas 
y 31 perlitas, un par aretes de id . con l u perlas 
y seis perlitas, una sortija de id. con 8 brillanti-
los y un rosario i e oro y vinturina con su lazo y 
relicario de tumbaga, t. núm. 2583 
Dos peinetas de oro y carev con pelo, tres agu-
j i l lasdcoro y cobre con id y un par aretes de 
tumbaga, t. núm 2.:)87. 
Un alliltjr de oro con siete chispitas de diamanté 
para con ala, í. núm. 2613. 
l ú a pulsera de oro esmaltado con cuatro perlas', 
un prendedor de id. d. con cinco perlas v un par 
de pendientes de id. con cuatro perlas y ocho 
perlitas, t. número 2H46. 
Una sortija de ^oro con una perla y una hevilla 
de plata, t . núm. 2034. 
Una sortija de oro con un brillante y una peineta 
de id. con pelo, t. núm. 26.-;6. 
Una sortija de oro con una esmeralda imitada, 
t núm. ui663. 
Nueve pedazos de plata adornos de un crucifijo, 
t. núm. 2683. 
Ocho botones de oro con armarealcs de plata 
t. núm. 2084. ' 
Una sortija de oro con tres brillantes de color! 
t. núm. 2688 
Un relox de plata con sobretapa de cobre número 
36339, t. núm. 2689. 
Una sortija de oro con un brillante solitario, ¿ 
núm. 2697. 
Un par aretes de oro, t núm. 2698. 
Una sortija de oro con tres brillantes, 
núm. 2722. 
Un par de pendientes de oro 
imitadas, t. núm. 2730. 
Un relox de plata núm. 6783 con 
talón 






























su cadena de 
oro, su gancho, mosquelon y llave de cobre, t. 
núm. 2144. 
Una sortija de oro con un brillante y cuatro 
brillantitos, t. núm. 2764. 
Un par de pendientes de oro con dos brillantes," 
t. núm 8.:i9. 
Un par de pendientes de oro con seis rubís, cuatro 
perlas y cuatro perlitas, t. núm. 917. 


































Manila 13 de Eebrero de 1884.—El Contador, Vicente Gorostiza.-V.o B o - E l Director, Muñoz-
B . Manuel Suarez Valdés, Alcalde mayor y Juez 
•de primera instancia en propiedad de la misma, 
yD el infrascrito Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por i.a, 
y 3.a vez al ausente Mariano Bantique (a) Pugong, 
de estatura alta, cuerpo regular, ojos negros 
y salidos, nariz y barba regular, color trigueño, di-
•cüo ausente no tiene cabelíó alguno en la cabeza, 
para que en el término de treinta dias contados 
¿ e s d e la fecha, se presente en este Juzgado ó en sus 
cárceles á contestar ios cargos que contra el mismo 
resultan, y de' lo contrario seguiré el juicio en su 
ausencia y rebeldía parándole el perjuicio que en dere-
cho haya lugar. 
Dado en la Gasa Real de S. Isidro á 9 de Febrero de 
1884.—Manuel Suarez Valdés.—Por mandado de 
S. Sría., Gatalino Ortiz y Airoso. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia 
del Juzgado del Distrito de Quiapo, recaída en los 
autos promovidos por el Procurador I ) . Ramón de 
Iturralde, pidiendo que se declare herederas del 
difunto D. Félix Giménez, á sus hermanas D.a María 
y D.a Manuela del mismo apellido; se cita ym 
á ios que se crean con derecho á la herencia ' 
jada por aquel, para que dentro del término de o1! 
dias contados desde la fecha en que aparezca 
anuncio en la Gaceta oficial, se presenten 
Juzgado á deducir su oposición, bajo apercibin116 
en otro caso de lo que en derecho haya lug^" 
Dado en Quiapo y oficio de mi cargo á P 
Febrero de 1884.—Plácido del Barrio. 
Rinonrio.—Imprenta de M. Ferez (hijo)—S Jacinto 4* 
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